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1.
Papst Alexander III. ermahnt die Karta¨user in Seitz in Anbetracht ihres erwa¨hlten
alleinigen Dienstes fu¨r Gott und Verzichtes auf weltlichen Reichtum und Annehm-
lichkeiten Bedra¨ngnis und Armut zu ertragen und in der Fu¨rsorge zu wirken; deswegen
habe er Markgraf Otakar [IV.] von Steier gebeten, ihnen mit Rat und Hilfe beim Bau
des Klosters beizustehen.
(1177) Ma¨rz 31, Venedig – Rialto.
Or. Graz LA: AUR 209 (A).
Pez – Hueber, Thesaurus VI/1 (1729) 400 Nr. 17 = Pusch – Fro¨lich, Dipl. Styr. 2
(1756) 61 Nr. 3 = Migne, Patrol. lat. 200 (1855) 1100 Nr. 1275 = (Hogg), Analecta
Cartusiana 90/3 (1981) 18. — StUB 1 (1875) 554 Nr. 590 aus A.
Ausz.: Fro¨lich, Specimen 2 (1758) 192. — Stepischnegg, Seiz (1884) 9.
Dt. U¨bers.: Muchar, Gesch. 4 (1848) 491f. unvollst.
Reg.: Marian, Austria sacra 6 (1784) 344 Anm. 2. — Jaffe´, RP (1851) 770
Nr. 8.489 = Jaffe´ – Loewenfeld, RP 2 (1888) 304 Nr. 12.794. — Brackmann,
GP 1 (1911) 135 Nr. 3. — Katalog LA (1911) 37 Nr. 7. — Kos, Gradivo 4 (1915)
204 Nr. 579. — Bernhard, Seiz 2 (Diss. 1987) R 2. — Mlinaricˇ, Kartuziji (1991)
48.
Abb.: Mlinaricˇ a. a. O. 49.
Das Original ist am linken Rand und an einer Stelle im Text bescha¨digt, zudem die
Tinte der Schrift stark abgerieben. — Der erste Druck von Pez beruht aufgrund von
Varianten offensichtlich auf einer nicht mehr erhaltenen Abschrift, da in beiden
Seitzer Kopialbu¨chern ein Eintrag fehlt.
Auffallend ist die Bezeichnung der Empfa¨nger mit Abt und Konvent, da bei den
Karta¨usern stets nur Prioren die Kartausen leiteten, in Seitz damals Prior Jo-
hannes I.; somit liegt hier ein Versehen der pa¨pstlichen Kanzlei vor.
Das Jahr der Ausstellung ergibt sich aus dem Itinerar des Papstes.
Alexander episcopus servus servorum dei dilectis filiis abbatia et fratribus
Cartusiensibus in Valle sancti Iohannis morantibus salutem et apostolicam benedic-
tionem. Cum divina inspirante gratia mundo et pompis eius penitus abrenun-
tiantes, in districte religionis habitu soli domino elegeritis militare, decet vos divitias
seculi et blandimenta respuere, tribulationes angust[ias] et paupertates patienti ani-
mo sustinere, ut eorum participes effici meream[ini, qui]bus dictum est: Beati1 pau-
peres spiritu, quoniam ipsi possidebunt terram1. Ideoque disc[retionem ve]stram per
apostoli[ca] scripta monemus attentius et exhortamur in domino, quetenus religionem
et honesta[tem] ordinis vestri et claustri custodiam incessanter, sicut convenit, obser-
vantes, ita operibus caritatis studeatis diligentius insudare, quod exinde creatori vestro
2possitis merito complacare et eterne retributionis premia auxiliante domino promereri.
Nos enim dilectum filium nostrum nobilem virum O(tacharum) marchionem Stirensem
per nostra scripta attente rogavimus, ut vos propensius diligat, manu teneat et honoret
et vobis in faciendis domibus vestris consilium conferat et auxilium oportunumb. Datum
Venetiis in Riuo alto II kalendas aprilis.
(B.)
Bleibulle mit Hanffa¨den an der Plika angeha¨ngt.
a) A statt richtig priori, davor kleiner Zwischenraum fu¨r den geku¨rzten Vornamen ohne Eintrag
b) A statt richtig opportunum
1) Beati – terram Matth. 5, 4.
